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реку. И первоначально, вероятно, это было нарицательное 
имя с топографический значением. Топонимическое значение 
основа в я т - приобрела, когда к ней был прибавлен суф­
фикс -к - , имеющий деминутивное значение, но утративший его 
в гидронимических основах. В названиях он является чисто 
гидронимическим словообразовательным формантом, поэтому 
противоречия мехду семантикой производящей основы и суффик­
сом не возникает. В процессе развития русского языка древняя 
семантика основы была предана забвению, само слово с нари­
цательным значением "больший" вышло из употребления и у 
слова Вятка сохранилось только топонимическое значение. 
Таким образом, мы считаем, что наименование реки Вятка 
по происхохдению является очень древним, с баЛто-славянской 
гипотетической основой. 
Название Вятка река получила после утраты носовых г л а с ­
ных в русском языке. 
Славянские названия могли появляться вне пределов рус ­
ских поселений, известных русским по походам за данью, по 
промыслам, по торговым сношениям. К числу таких названий 
А.И.Соболевский относит и Вятку . Проникновение отдельных 
небольших групп русского населения на Вятку могло быть зна­
чительно раньше Х1У в . , до начала массовой славянской коло­
низации. 
33 Соболевский А . И . Названия рек и озер русского Севера. 
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О характере смысловнх ассоциаций 
в процеосе народной этимологии 
Явление так называемой народной этимологии заключается 
в переосмыслении и переиначивании слов на основе ассоциаций, 
вызванных случайным звуковым подобием лексических единиц, 
генетически неродственных. • результате этого процесса гово -
рящий устанавливает "рациональную"
1
, объяснимую связь мехду 
значением и звуковой оболочкой слова посредством нахохде-
ния "лексического мотиватора"
2
, как бы проясняющего внут­
реннюю форму слова. Не случайно в лингвистической литера­
туре народную этимологию называют такхе этимологической ин­
терпретацией^, реэтимологизацией
4
, лексической ремотиваци-
ей . 
с 
В.Ченьковский указывает, что процесс "этимологической 
реинтерпретации" (народной этимологии) имеет тройственный 
характер. Тремя слагающими этого процесса являются: а ) фоне* 
тический облик слова; б ) его лексическое значение; в ) зна­
чение "дословное", буквальное, или синхронно-ассоциативное. 
Под синхронно-ассоциативным значением понимается мотивиро­
ванность, приписываемая слову в процессе народного этимоло­
гизирования на основании синхронных связей с другими слова­
ми; это "та мотивированность, которая определяется харак­
тером функционирования слова в системе языка"
7
 и находится 
в непосредственной зависимости от лексических значений слов. 
"Тройственный" характер народной этимологии определяет тес ­
ную взаимосвязь фонетических и семантических факторов в вы­
явлении внутренней формы переосмысляемых слов . "Считать 
народиоэтимологическими образованиями мохно лишь те изме­
нения слов , которые основаны на новых, не соответствующих 
втипологическим смысловых ассоциациях, а фонетические с о -
1 Торопцев И.С. Лексическая мотивированность (на материале 
современного русского литературного я з ы к а ) . - Учен.зап. 
Орлов.пед.ин-та, 1964, т .22 , с .153. 
2 Блинова О.И. Проблемы диалектной лексикологии. Докт.дис. 
Томск, 1974, т . 1 , с .310. 
3 Cienkowski V. Te^ria etymo-iogii ludowej. Warezawa, 1972, 
8.20. 
4 MacлOBа-Лаванекая С.С. Из заметок по шведской лексиколо­
г и и . - Учен.эап.Ленингр.ун-та, 1958, вып.42, 9 243. 
5 Блинова О.И. Проблемы диалектной лексикологии, с.330-331. 
6 Cienkowski V. Teoria etymologii ludowej, s.105. 
7 Там х е , с . 106; 
евучия служат лишь поводом для появления этих ассоциаций",-
пишет Н.Б.Ковалева . 
В статье анализируется характер смысловых ассоциаций в 
процессе народной этимологии, роль этих ассоциаций в народ-
ноэтипологическом осмыслении мотивированности слов . Матери­
ал ом послухили наблюдения над функционированием слова в у с т ­
ной разговорной речи (в частности детской) и факты народной 
этимологии в диалектной речи, г^фиксированные в полевых 
условиях па территории Талицкого района Свердловской обл с-
ти , а такхе извлеченные иэ Словаря русских говоров Средне­
го Урала. 
Рассмотренный материал показал, что семантические ассо ­
циации, сопровождающие сблихение слов по случайному фонети­
ческому созвучию и как бы закрепляющие, "оправдывающие" на­
родное типологическую мотивацию, мохно при всем их разнооб­
разии свести к нескольким разновидностям. Охарактеризуем 
кахдую иэ них. 
1. Совместное действие фонетического и семантического 
факторов вырахается в том, что само направление звуковых ас ­
социаций "подсказывается" говорящему значением осмысляемого 
по народной этимологии слова. Представление о свойствах д е ­
нотата, обозначенного словом, определяет выбор лексического 
мотиватора, с помощью которого во внутренней форме слова 
объективируется признак, ухе закрепленный в его семантичес­
кой структуре. Так, когда ребенок утверждает, что "морха 
зовут м о р ж , потому что он в м о р е плавает", выбор 
лексического мотиватора обусловлен случайной фонетической 
близостью указанных слов ; однако эта мотивировка названия 
определяется объективным наличием в значении слова м о р ж 
семы "обитающий в море" ( с р . : морж • крупное ластоногое 
м о р с к о е северное млекопитающее... - Ох, 271) . Этимо­
логически слова м о р ж ( < фин. morea "морж") и м о р е 
в Ковалева Н.Б. К вопросу о народной этимологии и смежных 
с ней явлениях в топонимии. - В кн . : Русское слово в язы­
ке и речи. Кемерово, 1976, вып.1, с 4 4 . 
9 В статье эти примеры особами пометами не сопровождаются. 
(см, КЭС, 271) не связаны. Подобного рода сбдихенил могут эа-
врепляться в сознании носителей языка, переходя в разряд у з у ­
альных. Например, сдово о м о р ч о к, производное от 
с м ъ р к ъ (родственного с м о р к а т ь ) , сейчас в языко­
вом употреблении связывается с глаголом с м о р щ и т ь , в 
то время как в действительности гриб назван по своей "сопли­
вой" кохице" (КЭС, 416)* Народиоэтимологическая мотиваци.: име­
ет не только фонетическое, но и семантическое основание: у гри­
ба действительно морщинистая поверхность, и этот признак отра­
жен в значении слова (ср. с м о р ч о к - съедобный гриб с 
м о р щ и н и с т о й , с к л а д ч а т о й кожей - Ох, 679) . 
Функционирование слова в речи свидетельствует об актуальности 
установленной мотивационной связи. См., например, у А .Толсто ­
г о : "Дуремар, с м о р щ е н н ы й , как гриб с м о р ч о к " . Ср. 
такхе переносное значение, которое развилось у слова, возмохно, 
в результате народноэтимологического осмысления его внутренней 
формы: так говорят "о маленьком, малосильном человеке" (Ож, 
6 7 9 ) . 
Описанные случаи представляют собой тип "фонетически не­
реализованной", не изменяющей звуковой облик слова народной 
втимологии; гораздо чаще встречаются примеры "фонетически ре­
ализованной" народной этимологии^ , где взаимосвязь между фак­
торами, определяющими характер этого процесса, проступает зна­
чительно я р ч е / 
Распространенной разновидностью фонетически реализован­
ной народной этимологии является такое преобразование звуко­
вой формы, при котором "в словах как бы восстанавливаются кор­
ни, заключающие в себе ядро их лексического значения"**, т . е . 
внутренняя форма слова "проясняется" по связи с лексическим 
мотиватором, указывающим на актуальный, существенный с точки 
зрения говорящего компонент значения слова. Так, в детекой ре­
чи л е й к о п л а с т ы р ь переделывается в к л е й к о -
п д а с т ы р ь (по сблихению со словами к л е и т ь , 
к л е й к и й ) ; п а м я т н и к в к а м е т н и к (по сбли­
хению с к а м е н н ы й , к а м е н ь ) ; б е н г а л ь с к и е 
10* Матвеев А.К* Финно-угорские заимствования в русских гово­
рах Северного Урала* - Учен.зап.Урал .ун-та , 1959, вып.32, 
с .96. 
11. Цейтлин С Вверх кармашками. - Наука и хизнь, 1978, Р 7, 
(огни) изменяются в и и н г а л ь с х и е (по сближение с 
I и г а т ь ) ; в а з е л и н в м а э е л и к (по сближению 
. и а з а т ь ) и т .д. В разговорной речи отмечается измене-
юе слова с у п и н а т о р (родств. лат . eupinatio "лежание 
ш спине" - СИС, 670) в с т у п и н а т о р по сближению со 
словами с т у п а т ь , с т у п н я (см. КЭС, 430) . 
Народноетимологические сближения, сопровождающиеся смыс-
ювыми ассоциациями указанной разновидности, часто встречают­
ся в диалектной речи. Так, слово с к а т е р т ь ( < вост-
5 лав. д ъ е к о т ь р т ь , образованного путем сложения слов 
|ъска "доска" и *tbrtb "вытирание" - К Х , 410) претерпело про­
вес деэтимологизации в результате падения редуцированных и 
развития аканья. В диалектной речи оно подвергается "реэтимо-
югиэации" nt) сближению с глаголом т к а т ь ( о - с л а в . , родств. 
г к н у т ь , т ы к а т ь - КЭС, 443 ) , изменяясь в т к а-
r е р т ь . Во внутренней форме слова отражается признак, ука ­
зывающий на способ изготовления изделия. С р . : У нас т к а-
r е р т и самоделанны т к а л и . Контекст показывает, что 
юмпонент содержательной структуры, объективированный во внут­
ренней форме слова, актуален для жителей данной местности, где 
скатерти изготовляли ("ткали") сами. . 
Слово д х е ' р с и и д ж е р с е ( < англ. Jersey ) 
'верстянал иди шелковая трикотажная ткань, а также одежда из 
гак ой ткани" - UAC 1, 396) изменяется в х а р с и по сбли­
жению с созвучным прилагательным ж а р к и й : J a p e и-то 
1ыло како-то шерстяно вязано полотно, кус темы ладны, т е п л ы 
18 ево были. Установлению смысловых связей между сближаемыми 
иовами способствует закрепленная в значении слова д ж е р с и 
сема "шерстяной", указывающая на качество материала, и обще­
принятая оценка этого качества (шерстяной, следовательно, теп • 
шй, "жаркий"). Изменение звуковой оболочки слова, возможно, 
поддержано в данном случае фонетической тенденцией к упроще­
нию нехарактерного для русского языка начального сочетания 
I * . 
У т о к (родств, глаголу ткать) "поперечине нити ткани, 
переплетающиеся с продольными (основой)" (Ох, 760) изменяется 
в диалектной речи в к у т о к по сближению с глаголом к у -
т а т ь . Ср. диал. к у т а т ь "плотно закрывать, заделывать" 
(СГСУ П, 7 9 ) . Согласно нар^дноэтимологической мотивации, к у -
т о к - это нити, с помощью которых укрепляется, "заделывает­
с я " , "укутывается" основа. Ср. контексты употребления слова: 
К у т о к - это нитки поперечны в холсте Основу-то чатянеш , 
а потом нитки-то што похухе поперёк челноком перебрасываш, 
укладываш с крое ь неё, вот куток и получацца. Худо-то куток, а 
добро-то основа. 
Слово к о в е р (др-рус. < тюрк. - К Х , 202) в резуль­
тате сближения с наречием п о в е р х , глаголом п о к р ы ­
в а т ь изменяется в п о в е р : Да вот тку половики, п о-
в р ы. С р . : к о в е р "изделие, употребляемое для п о к р ы ­
т и я п о л а . . . " (Ох, 245). Внутренняя форма, "проясняемая" 
по народной этимологии, отрахает компонент семантики слова, 
отчетливо проявляющийся в его синтагматических связях. 
В СГСУ (1 , 137) зафиксированы вариантные формы д и п л о ­
м а т , д и п л о м а н , т е п л о м а т в значении "верхняя 
зимняя одехда": а ) мухское длинное пальто на меху или ватное 
без пояса; надевали обычно в праздничные дни ( т . е . "нарядная 
мухская одехда". - Т.Г.); б ) тулуп; в ) хенская шуба из овчины, 
сшитая в талию, с расклешенной нижней частью. (Ср . : д и п л о ­
м а т ( у с т н . ) - особого покроя длинное пальто.-СИС, 232). Ис­
ходной, по-видимому, является форма д и п л о м а т . Слово* 
д и п л о м а н , воэмохно, - результат контаминации слова д и-
п л о м а т со словом д о л о м а н ("гусарский мундир осо­
бого покроя, расшитый шнурами" - заимствовано из польск. doio-
man - MAC 1, 42) . 0 возмохной связи д и п л о м а н с д о ­
л о м а н говорит, во-первых, звуковая близость слов, во-вто­
рых, употребление слов д и п л о м а т , д о л о м а н в зна­
чении "нарядная мухская одехда
1
*, которое могло развиться на
 ( 
базе значения слова д о л о м а н при освоении заимствован­
ной лексемы в диалектной речи. Не исключено, что это сблихение 
актуализирует в значении слова д и п л о м а т оценочные ком­
поненты ("народный", "специального покроя", "надеваемый по осо­
бым случаям, в праздничные дни". Д и п л о м а т - додхност-
ное гицо, чья деятельность по сношению с иностранными государ­
ствами протекает в официальной обстановке, отсюда необходи­
мость в особой форме одехдн) . Слово т е п л о м а т возник­
ло из д и п л о м а т в результате е г о народноэтимологичес-
кой мотивировки (сближения с прилагательным т е п л ы й ) . Внут­
ренняя форма слова "проясняется" по связи с лексическим моти­
ватором, указывающим на наиболее актуальный с точки зрения 
синхронного употребления компонент значения слова: слово ис­
пользуется для обозначения не только мухекой, но и хенской 
верхней зимней ( " т е п л о й " ) одехды. 
Многочисленные вариантные формы имеет в диалектной речи 
слово к л у б н и к а ( с о б с т в . - р у с . , родств. к л у б е н ь ; 
растение названо, таким образом, по "клубневой", круглой фор­
ме ягод - см. КЭС, 198) . Ср. отмеченные в СГСУ ( 1 , И З ) фоне­
тические варианты: г л у б е н и г а , г л у б е н и к а , 
г о л у б я н а , г о л у б я н к а , г л у б я н а , г Л у ­
б я н к а . На территории Талицкого района Свердловской облас­
ти встречается такхе формы г л у б л е н и к а , г р у б -
л я н к а. О.И.Блинова объясняет появление указанных вариан­
тов действием ассимилятивно-диссимилятивных п р о ц е с с о в п р е д ­
ставляется, однако, что в данном случае ассимилятивно-диссими-
лятивные изменения не только не исключают возмохности народно-
этимологического осмысления внутренней формы слова, но, напро­
тив, способствуют "реэтимологиэации", создавая почву для лож­
ных звуковых и смысловых ассоциаций. Так, некоторые контексты 
употребления слова г л у б л е н и к а свидетельствуют о 
вполне воэмохной е г о мотивационной связи с прилагательным 
г л у б о к и й : Глубленика росьтёт в траве, ниско, на самой 
земле, иё зовём глубленика. Ср. употребление варианта г р у б -
л я н к а, выявляющее мотивационную связь слова с прилагатель­
ным г р у б ы й в значении "твердый, крепкий": Грублянка, 
как и землянка, на земле росьтёт, но ягоды у неё крупно, крепче. 
Диал. н я ш а ( < саам* иди коми - см. Фасмер ГО, 95) 
"хидкая грязь, ил" изменяется в м я и а по связи значения 
слова с м я т ь , м я г к и й . С р . : Тамо-ха н я в а хыткая, 
грузнет нога и только. Берег-от няшыстой, вяской (СГСУ П, 214) . 
Там и не дно, а вофсе м я и а кака-то. Сёдьни хытка м я г а 
на дороге . Ср. м я г к и й "легко поддающийся давлению, мало­
у п р у г и й . . . ; протиэоп. твердый, жесткий" (Ох, 325) . Как видно 
иэ приведенных контекстов, семантические ассоциации "развер­
тываются" на базе значения слова, осмысляемого по народной 
этимологии. 
Народноэтимологичесним сближениям нередко способствует 
актуализация в.сознании говорящих эмоционально-экспрессивных 
12. Блинова О.И. Лексико-фонетическое варьирование слова в 
диалектах. - Учен . зап. Томе it .ун-та, 1966, 9 57, с . 2 1 . 
компонентов значения слова. Так, диал. и з в е
/
р с т в о "из­
девательство, хестокость" (СГСУ 1, 198) возникло, вероятно, в 
результате народноэтимологической мотивации из литеп. и з у ­
в е р с т в о "хестокость, варварское отношение к кому-л . , 
чему-л ." (MAC 1, 602) . В качестве лексического мотиватора вы­
ступает созвучное и близкое по семантике существительное 
з в е р с т в о "крайняя хестокость, свирепость// крайне жес­
токие поступки" (MAC 1, 655) . Сблихаемые слова имеют разное 
происхохдение: ср . и з у в е р "фанатик", < с т - с л а в . , род-
ств. сущ. в£ра (ср. диал. и з у в е р и т ь "удостоверять, 
убехдать, заставлять верить" (КЭС, 174) . Слово зверство родст­
венно сущ. з в t р ь. Народнозтимологическому сблихению спо­
собствовали в данном с л у ч а е : а ) смысловая смежность слов (отно­
шения синонимии); б ) сходство экспрессивно-стилистической 
окраски, связанной с отрицательно-оценочными компонентами зна­
чения слов с Слово з в е р с т в о , однако, является более 
экспрессивным ввиду прозрачности его внутренней формы (ср . со-
дерхащееся в толковании слова з в е р с т в о указание на 
крайнюю степень проявления свойства, обозначенного данным су­
ществительным). Народная этимология объективирует во внутрен­
ней форме слова отрицательно-оценочные коннотации, сопровохда-
ющие его употребление в речи. 
Смысловые ассоциации, устанавливаемые мехду сблихаемыми 
по созвучию словами, нередко имеют метафорический характер. 
Такого рода мотивации подверглось в диалектной речи слово 
и н о х о д е ц , переоформленное по созвучию с существитель­
ным в и н о , в в и н о х о д (СГСУ 1, 8 1 ) , ср . такхе форму 
в и н о х о д е ц , зафиксированную у П.П.Бахова:"Человек гово-' 
рил не о возовой, лошади, а о рысаке и в и н о х о д ц е " . 
Слово и н о х о д е ц - в ост-слав , суффиксальное производное 
от и н о х о д ь , которое образовано путем словосдохения из 
и н ъ "иной" и х о д ь (от х о д и т и ) (КЭС, 176-177). Из­
менение непонятного компонента и н о - в в и н о - определя­
ется не только звуковым подобием, но и установлением метафори­
ческой связи мехду значениями сблихаемых слов . С р . : и н о х о ­
д е ц "лошадь, которая бегает иноходью". И н о х о д ь "спо­
соб бега , при котором лошадь попеременно выносит и опускает 
то обе пр. JHO , то обе левые ноги" (MAC 1, 669 ) , т . е . бежит, 
" р а с к а ч и в а я с ь " из стороны в сторону. Указанный 
признак метафорически отрекается во внутренней форме слова 
в и н о х о д . Ср. отмеченное в Талицком районе Свердловской 
области переносное уп
л
требление слова: в и н о х о д говорят 
о мухчине, который вертится, когда идет, ходит "развязной" по­
ходкой. 
Метафорический характер имеет народноэтипологическое из­
менение диалектного глагола р а с с о л о д е т ь (суффик­
сально-префиксального образования от с о л о д ) в р а с -
с о л о в е т ь в результате сблихения с глаголом с о г о -
в е т ь (сов. вид о с о л о в е т ь ) . Ср. значения сближае­
мых слов : р а с с о л о д е т ь - "расстояться, растронутьоя, 
загустеть" (о к и с е л е ) : Раньше кисели делали не так, как теперь 
на трахпале, а на закваске из пуки и солоду. Готовый кисель, 
как студень. Вот он разопрет, р а с с о л о д е т , тогда и 
фкусный. Глагол с о л о в е т ь ( р а з г . ) имеет значение "ста­
новиться вялым, сонным" (Ох, 689 ) . С р . : р а с с о л о в е т ь 
"дойти до определенной консистенции, стать вязким". Кисели 
калиновы ф печь ставят, они разойдутся, р а с с о л о в е ю т , 
фкусны получаюцца. Их уш лошкой хлебали. Метафорические ассо­
циации, сопровохдающие народноэтипологическую мотивацию, при­
дают словам экспрессивный характер. 
2 . Другой тип семантических ассоциаций, оопровохдающих 
звуковые сблихения при народной этимологии, заключается в 
"приписывании" слову новых компонентов' значения. Так, у слова 
п о р д о в а т ь , заимствованного через польск. mordowao 
"убивать, умерщвлять, пучить" из ней. morden "убивать" (КЭС, 
271) в речевой употреблении появляется значение "хестоко изби­
вать, бить" в результате народноэтипологического сблихения о 
существительным п о р д а (вост -слав . , см. КЭС, 2 7 1 ) . В гор. 
Алексине Тульской области есть овраг Мордовка, г д е , по расска­
зам местных жителей, во время татаро-монгольского нашествия 
русские сильно побили ("измордовали") татар. Народноэтипологи­
ческая мотивировка эаипствованного слова иэпеняет его значе­
ние в сторону конкретизации. Ср. значение указанного глагола 
в толковой словаре: э а п о р д о в а т ь (несов. п о р д о ­
в а т ь ) "залучить грубым, жестоким обращением" (MAC 1, 546) . 
Согласно народноэтимологической мотивировке, и з м о р д о ­
в а т ь - значит избить (то же, что и м о р д о в а т ь . - » 
иэбивать) . Ср. синтагматические связи слова морда, употребле­
ние его в таких, например, контекстах, как "бить по морде", 
' "дать в морду"; ср . актуализацию этой связи в слохном суще­
ствительном м о р д о б о й . 
Характерный пример народной этимологии, сопровохдающей-
ся установлением смысловых ассоциаций указанной разновиднос­
ти, приводит Н.С.Лесков:"Мои господа . . . давали . . . квартеты 
из Гайдена, на которые в качестве публики собирали всех с л у -
хащих. . . **о классические квартеты Гайдена простолюдина., не 
нравились. . . Мне они откровенно халовались, что им нет х у -
х е , чем эту г а д и н у слушать". Семантическим фактором, 
способствовавшим изменению Гайден в гадина, является значе­
ние лексического мотиватора (ср. г а д и н а "нечто непри­
ятное, омерзительное"). Слово реализует в данном случае свою 
оценочно-характеризующую функцию. Подобным образом часто 
возникают так называемые отфамильные прозвища. Случайное зву­
ковое сходство имени собственного с соответствующим апелля-
тивом порохдает лохные семантические ассоциации, что и с о ­
здает условия для появления прозвищ; так, в детской речи на 
базе фамилии Домшакова возникает прозвище д о м н а:"А мы 
Машу Домшакову д о м н о й дразним. - Почему? - Ну, прос­
то Д о м ш а к о в а » д о м , д о м н а - слова похохие. -
А что такое домна? - Это человек, который всегда дома, а 
Маша все болеет да дома сидит". 6 действительности фамилия 
Домшакова и слово д о м , через которое дохно мотивируется 
слово д о м н а (см. КЭС, 129) , ничего общего мехду собой 
не имеют. Случайное звуковое сходство способствует разверты­
ванию семантических ассоциаций на базе значения лексическо­
го мотиватора. 
Б результате таких сближений во внутренней форме слова, 
осмысляемого по народной этимологии, закрепляются компонен­
ты значения лексического мотиватора (чаще всего оценочно-ха­
рактеризующие). 
Так, в диалектной речи отмечается прилагательное б о-
я р к о в ы й (от существительного б о я р о к "шерсть 
первой стрихки я г н я т " ) , которое возникло, вероятно, в резуль­
тате народиоэтипологического переоформления прилагательного 
поярковый (от п о я р о к - с о б с т в - р у с , производного от 
я р о "весна", ср . диал. я р к а "овца первой весны" (КЭС, 
360) по сблихению с созвучным словом б о я р и н . Это сбли-
хение вызывает метафорические ассоциации (в значении слова 
б о я р и н актуализируются сены "богатый", "знатный", 
" н а р я д н о одетый"), что создает условия для употребле­
ния прилагательного б о я р к о в ы й в оценочно-характе­
ризующей функции. С р . : Б о я р к о в ы е п и м ы . - Вален­
ки из поярки, обычно белые, нередко вышитые. Ране ф празь-
ник-от боярковые пимы носили, узорчаты. Боярковы пимы крас­
ным ниткам рашшыты, хорошы были, шыпко мякки были (СГСУ 1, 
5 5 ) . Подобные смысловые ассоциации, вызванные представлени­
ем о свойствах денотата, обозначенного словом, "выявляют" 
(объективируют во внутренней форме с л о в а ) оценочные коннота­
ции, сопровохдающие употребление слова в речи. Например, сдо­
во т у р н е п с < англ. turnip, мнох. turnips "кормовая 
репа" (СИС, 709) переиначивается по связи с д у р н о й в 
д у р н е п е с (ср . такхе ьариант д у р н е п к а (СГСУ 
1, 147) . Народноэтимологическая мотивировка названия, по-ви­
димому, актуализирует в значении слова семы "кормовой", с л е ­
довательно, "плохой, непригодный для употребления в пищу 
людьми". Оценочные коннотации объективирует во внутренней 
форме слова народноэтимологическое изменение слова с а м о -
г о н в б е с о г о н (СГСУ 1, 4 3 ) . 
3. Устойчивые смысловые мехсловные связи, а такхе син­
тагматические отношения, в которых реализуются значения 
слов , часто выступают как определяющий фактор народноэтимо-
логических сближений. Например, изменение слова и н с ц е ­
н и р о в к а в и н с т а н и р о в к а (в детской речи) 
происходит в результате соотнесения его значения с созвучным 
синонимичным существительным п о с т а н о в к а и г л а г о ­
лом с т а в и т ь ( ср . словосочетания с т а в и т ь 
с п е к т а к л ь , п ь е с у ) , Ср . : Мн в садике инстаныров ну 
отав им. Явно "характерологическую if эмоционально-, цепочную 
функцию"
1 3
 имеют искусственно создаваемые по принципу народ* 
ной этимологии слова, часто употребляемые в разговорной ре ­
чи: е д е в и д е н и е (вместо телевидение) , т о в а р о ­
о б м е н (вместо товарообмен), д е ф е к т и в (вместо 
д е т е к т и в ) , и н т е р т р е п а н и я (вместо интер­
претация), ф и л о д у х , а р х е о л у х и т . п . (вместо 
фидолог, а р х е о л о г ) ; щутл.-ирон. в е л и к а т е с ы и д е -
13. Максимов JI.D. Народна* этимология и ее стилистические 
функции. - Р у с язык в школе, 1982, Ш 3, о .66. 
к о л ь т е с ы (вместо деликатесы). Ср . : Вчера ужин был иа 
одних- великатесов. Цу, подавай скорей свои декольтесы (о пи­
щ е ) . В подобных случаях особенно ярко ощущается контаминаци-
онный характер народноэтимологических сблихений. С р . , напри­
мер, и н т е р п р е т а ц и я (от интерпретировать "истол­
ковать, раскрыть смысл ч е г о - н . , объясняя" - Ох, 220) и т р е 
п а т ь г я (прост . , неодобр. "говорить глупости, врыь" 
(Ох, 748) . И н т е р т р е п а ц и я , следовательно, "пустая 
болтовня, трепотня" (шутл.-ирон. или н е о д о б р . ) ; т о в а р о ­
о б м е н "обмен товарами" (Ох, 739) , ср . о б м а н (от 
о б м а н у т ь "ввести в заблухдение, поступить недобросо­
вестно по отношению к кому-н." - Ох, 383) . Отсюда т о в а ­
р о о б м е н "нечестная торговля". Значение таких слов 
переосмысляется на базе оценочных компонентов (чаще всего 
отрицательных), закрепленных в" семантической структуре лек ­
сического мотиватора. Характерный пример смысловой народно-
этимологической контаминации представляет собой глагол ш а в-
к а т ь, отмеченный чами у Н.С,Лескова:"0н говорил и все вре­
мя шавкал губами". Слово ш а в к а т ь является, вероятно, 
переоформлением глагола ш а м к а т ь "говорить невнятно, 
пришепетывая" (Ох, 824) под влиянием глагола ч а в к а т ь 
"причпокивать во время еды" (Ох, 811) . Соединение в слове 
в а в к а т ь значений двух глаголов придает ему особую вы­
разительность, усиливает характеризующий компонент его зна­
чения. Зафиксированное нами в разговорной речи экспрессив­
ное образование у к у б а р и т ь в значении "быстро, в 
спешке упаковать вещи" (До поезда полчаса, надо скорей вещи 
укубарить) возникло, видимо, иэ з а к у п о р и т ь в ре­
зультате народноэтимологической смысловой контаминации с с о ­
звучными словами у п а к о в а т ь , к у б а р е м , к у б 
("емкость") . Ср. диал. к у б а р и т ь "упаковывать" СГСУ 
П, 7 0 ) . Диал. к л ю ш н я "клешня рака" могло появиться в 
результате метафорической контаминации с созвучным словом 
к л ю ш к а ( с р . : к л ю ш к а " 1 ) кочерга; 2 ) перэн. куль­
тя"- СГСУ П, 3 0 ) . Ср. такхе к л ю ш т я "кочерга" (СГСУ П, 
30) - результат контаминации слов к л ю ш к а и к у л ь-
т я . Эти сблихения актуализируют устойчивые мехсловные свя­
зи , вызванные экспрессивной оценкой свойств названных реа­
лий (их внешнего вида) . К рассматриваемой разновидности на­
родноэтимологических смысловых сблихений мохно отнести, оче-
гидно, и с л о в о ' и с к у р е н , переоформлзнное в диалектной 
речи в результате контаминации слов к у р с ы и и с к у с ­
н ы й ( и с к у с н ы й "умелый, хорошо знающий свое дело" -
Ох, 222). Сначала я сама училась трактор водить, потом меня 
на и с к у р е н трактористок послали. Теперь вот хорошо 
фею технику знаю. 
Диалектный глагол в о х г а т ь с я (ср. в о з г а т ь -
с я ) имеет вариант в о ш к а т ь с я , употребляемый в зна­
чении "возиться, медленно делать ч т о - л . , копошиться": Вошкалаоь 
целый день да и у с н у л а / / Вечно ока вошкацца, чё-то феё делат , 
дедат, а толку нет. Форма в о ш к а т ь с я объясняется, та­
ким образом, народноэтимологическим сбдихением глагола в о х ­
г а т ь с я с существительным в о ш ь * Этому способствуют 
устойчивые синтагматические связи слова в о ш ь с глагола ­
ми в о з и т ь с я , к о п о ш и т ь с я ( с р . , например, 
устойчивое метафорическое вырахение "копаться, как вошь") . 
В диалектной речи встречается слово п ы л е г л о т , 
представляющее результат народноэтимологического осмысления 
слова п о л и г л о т , которое сблихается со словосочетани­
ем г л о т а т ь п ы л ь: Он у нас пыдеглот, много языков 
знает, вопще шыпко много знает, книги, как пыль глотает . С р . : 
п о л и г л о т (займе тв . через фр. из греч. polygiottoe 
"многоязычный" - СИС, 549) "человек, знающий много языков" 
(Ох, 502). Осмысление внутренней формы слова по связи с ука­
занным словосочетанием вызывает метафорические ассоциации и 
расширяет значение слова в речевом употреблении (ср . приве­
денный выше контекст) . 
Итак, анализ материала показал, что семантические ассо ­
циации, устанавливаемые в ходе народноетипологических сближе­
ний, "развертываются" на базе : а ) значения слова, подвергаю­
щегося "ремотивации"; б ) значения лексического мотиватора; 
в ) устойчивых межсловных связей, проявляющихся в парадигма­
тических и синтагматических отношениях слов . Рассмотрение по­
добного материала имеет прямое отношение к вопросу о связи 
признака, объективированного во внутренней форме слова, с 
другими компонентами его содержательной структуры.Факты на­
родной этимологии показывают, что во внутренней форме слов 
отражаются функционально значимые (актуальные с точки зрения 
говорящего) компоненты значения слова. Функционально значи­
мыми оказываются, в первую очередь, признаки, составляющие 
предметно-понятийную основу значения слов ( см . , например, 
м о р х , с м о р ч о к , х л й к о п л а с т н р ь, 
с т у п и н а т о р , т к а т е р т ь , х а р е и, к у ­
т о к , т е п л о м а т и д р . ) ; во-вторых, актуальными для 
функционирования слова в речи оказываются оценочные и эмо­
ционально-экспрессивные компоненты его значения (оценочные 
коннотации, проявляющиеся в контекстах употребления слова -
с м . , например, и а в е р с т в о , б о с о г о н, д у р -
н е п е с , б о я р к о в ы й и т . д . ) ; экспрессивность 
внутренней формы слова нередко создается за счет метафори­
ческого осмысления связи мехду значениями сбдихаемых по на­
родной этимологии слов ( с м . , например, в и н о х о д , р а с 
с о л о в е т ь , в о в к а т ь с я , к д ю и н я и т . д . ) ; 
в-третьих, установлению внутренней формы в процессе народно­
го этимологизирования способствуют межсловные смысловые свя­
зи (смысловые контаминации), сопровохдающие употребление 
той или иной лексемы в речи; при этом во внутренней форме 
слов могут отчетливо проявляться (актуализироваться) синтаг­
матические овяэи слов ( с м . , например, и н с т а н и р о в к 
п ы л е г л о т, п о в ё р ) иди метафорические ассоциации 
( в е л и к а т е о ы , и с к у р>с ы, у к у б а р и т ь , 
и а в к а т ь и т . д . ) . Соотнесение "проясняемой" внутрен­
ней формн со значением лексического мотиватора мохет привес­
ти к возникновению новых семантических оттенков (нового 
значения) у переосмысляемого слова ( с м . , например, м о р ­
д о в а т ь , и н т е р т р е п а ц и я , т о в а р о о б ­
м е н и т . п . , а также примеры образования отфамильных проз­
вищ). 
